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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrahmanirrahim. 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya kepada kami semua sehingga pada semester ini kegiatan 
kuliah kerja nyata (KKN) dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa pula shalawat 
serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa umatnya dari zaman yang kelam menuju zaman yang terang benderang 
yakni dalam nikmat islam seperti sekarang ini. 
Dua bulan kami telah melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata yang bertujuan 
agarmahasiswa dapat mengabdi pada masyarakat, danperencanaan program dan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif di Masjid 
Khoerul Ummah dan Masjid Baiturrahim Baitul Aziez, Mantup Sampangan, Baturetno, 
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. 
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai pertanggung 
jawaban KKN. Program dan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta Periode 63 Tahun Akademik 2018/2019dilaksanakan pada tanggal 28 
Maret s.d 27 Mei 2019 yang berlokasi di Masjid Khoerul Ummah dan Masjid Baiturrahim, 
Dusun Mantup Sampangan, Desa Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta telah tertuang 
seluruhnya di dalamlaporan ini. 
Dengan penuh hormat kami sampaikanucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati/Walikota Kabupaten Bantul 
2. Bapak Drs. H. Sahari selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Bantul 
3. Bapak Drs. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan, Yogyakarta 
4. Ibu dra. Endang Rachmawati,MM selaku Camat Kecamatan Banguntapan,Bantul 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Periode 63. 
6. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif Periode 63. 
7. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPPM) selaku panitia pelaksana KKN Alternatif 
Periode 63 Tahun Akademik 2018/2019. 
8. Bapak H. Amar Ma’ruf, selaku Pimpinan Cabang MuhammadiyahBanguntapan 
9. Bapak Budi Warsono, BScselaku Kepala DesaBaturetno yang telah mempersilahkan 
mahasiswa KKN Alternatif 63 Universitas Ahmad Dahlan untuk melaksanakan kegiatan. 
10. Ibu Suryani, SE selaku Kepala Dusun dan seluruh Ketua RT dilingkungan Dusun Mantup 
Sampangan  
11. Ibu Soviyah, S.Pd.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang senantiasa 
memberi semangat, bimbingan, saran, dan arahan kepada kami. 
12. Bapak H. Yosef Muniri, selaku ketua takmir masjid Khoerul Ummah,Serta seluruh 
pengurus masjid  Mantup Sampangan, Baturetno,Kecamatan Banguntapan, Yogyakarta 
yang dengan senang hati menerima mahasiswaKKN Alternatif 63 Universitas Ahmad 
Dahlan. 
13. Para remaja islam masjid Khoerul Ummah yang telah membantu 
mahasiswa KKN Alternatif 63 UAD dalam melaksanakan program kerja. 
14. Seluruh warga masyarakat pedukuhan Mantup Sampangan yang tidak dapat kamisebutkan 
satu per satu yang telah bersedia menerima kami dan 
memberikan bantuan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan KKN. 
Tidak lupa kami memohon maaf kepada seluruh pihak atas segalasalah dan kekhilafan 
kami selama menjalankan kegiatan kuliah kerja nyata di 
Dusun Mantup Sampangan. Kami harap pengalaman yang didapatkan dapat  
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